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ゐ S i 2  d 叩 i n g ,  A P P L I E D  P H Y S I C S  L E T T E R S , 8 3 ( 6 ) :  H 8 1 - 1 1 8 3  A U G  1 1
2 0 0 3
S u n g  Y S ,  T a ] く e y a  H ,  H i r a t a  K ,  T o g a n o  K ,  s p e c i f i c  h e a t  c a p a c i l y  a n d
h a れ i s p h e r i c a l t o t a l  e m i s s i v i t y  o f  l i q u l d  s i  m e a s u r e d  i n  e l e c t r o s t a t i c  l e v i t a t i o n ,
A P P L I E D  P H Y S I C S  L E T T E R S , 8 3 ( 6 ) : 1 1 2 2 - 1 1 2 4  A U G  1 1  2 0 0 3
M a  Y W ,  K u m a l く U r a  H ,  M a t s u m o t o  A ,  H a t a k e y a m a  H ,  T o g a n o  K , 1 m p r o v e ・
m e n t  o f  c r i t i c a l  c u r r e n t  d a l s i t y  i n  F e - s h e a t h e d  M g B 2  t a p e s  b y  z r s i 2 ,  z r B 2
a l 〕 d  w s i 2  d o p i n σ ,  S U P E R C O N D U C T O R  S C I E N C E  &  T E C H N O L O G Y ,
1 6  ( 8 ) : 8 5 2 - 8 5 6  A U G  2 0 0 3
K a w a g i s h i  K ,  K o m o T i  K ,  F u k u t o m i  M ,  T o g a n o  K ,  F a d o r s  a 丘 e c t i n g  t h e
m i c r o w a v e  S 1 Ⅱ 、 f a c e  r e s i s t a n c e  o f  c r a c k - f r e e  t h i c k  Y B c o  f i l m s  o n  s a p p h i r e
S u b s t r a t e s ,  P H Y S I C A  C - S U P E R C O N D U C T I V I T Y  A N D  I T S  A P P I , 1 C A ・
T I O N S , 3 9 2 : 1 2 3 6 - 1 2 4 0  p a r t  2 0 C T  2 0 0 3
S h i  z x ,  p r a d h a n  A K ,  T O ] く U n a g a  M ,  Y a m a z a k i  K ,  T a m e g a i  T ,  T a k a n o  Y ,
T o g a n o  K ,  K i t o  H , 1 1 〕 a r a  H  F I U X - 1 〕 i m l i n g  p r o p e r t i e s  o f  s i n g ] e  c r y s t a 1 1 i n e  a n d
d a l s e  p o l y c r y s t a Ⅱ i n e  M g B 2 ,  P H Y S I C A L R E V I E W  B , 6 8 ( 1 0 ) :  A r t ,  N O . 1 0 4 5 1 4
S E P  1  2 0 0 3
S h i  z x ,  T o k u n a g a  M ,  T a m e g a i  T ,  T a k a n o  Y ,  T o g a n o  K ,  K i t o  H , 1 h 雛 a  H ,
O u t - o t - p l a n e  a n d  i l 〕 - p l a n e  a 1 1 i s o t r o p y  o f  u p p e r  c r i t i c a l  f i e ] d  i n  M g B 2 ,
P H Y S I C A L  R E V I E W  B , 6 8 ( 1 0 ) :  A r t .  N O . 1 0 4 5 1 3  S E P  1  2 0 0 3
T a k e y a  H ,  s u n g  Y S ,  H i r a l a  K ,  T o g a n 0 1 < ,  s u p a ' c o n d u c t i n g  p r o p e r t i e s  o f  s i n 、
g l e - c r y s t a l  N b  s p h e r e  f o r m e d  b y  l a r g e - u n d e r c o o l i n g  s o l i d i f i c a t i o n  p r o c e s s ,
P H Y S I C A  C - S U P E R C O N D U C T I V I T Y  A N D  I T S  A P P L I C A T I O N S , 3 9 2
4 7 9 - 4 8 3  P a T t  l  o c T  2 0 0 3
T s u d a  s ,  E g u c h i R ,  K o s u g e  A ,  Y o k o y a  T ,  F u k u s h i m a  A ,  s h i n  s ,  c h a l n a i n i A ,
O t a n i  s ,  T a k a n o  Y ,  T o g a n 0  1 < ,  K i t o  H ,  X - r a y  a b s o r p t i o n  a Ⅱ d  r e s o n a n t  p h o ・
t o e m i s s i o n  s p e c t r o s c o p y  o f  z r B 2 ,  P H Y S I C A  C - S U P E R C O N D U C T I V I T Y
A N D  I T S  A P P L I C A T I O N S , 3 9 2 : 2 5 9 - 2 6 2  P a r t  l  o c T  2 0 0 3
J a r i l v a l a  c ,  c h a i n a n i  A ,  T s u d a  s ,  Y o k o y a  T ,  s h i n  s ,  T a k a n o  Y ,  T o g a n o  K ,
0 ね n i  s ,  K i t o  H  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  e l e c t r o n i c  s t r u d 磁 ' e  o f  M g B 2  a n d










232Badica p, Kondo T, Togano K, critical cun'ent density and magnetic-field
itreversibility of Nao.35CO02 Center dot l.3H(2)o superconductor, AP・
PLIED PHYSICS LETTERS,84(4):559-5釘 JAN 262004
233FU MY, XU XF, Jiao zK, K磁nakura H, Togano K, Ding LR, wang FT, chen
JL, Minimum quench energy and normalzone propagation velocity in MgB2
Superconducting tape, PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS
APPLICATIONS,402(3):234-238 FEB 152004
Ⅲ, 招待講演
1.1nvited Talk; K. Togano, H. Kumakura and H. shimizu "Developments of
Tape and wire Fabrication processes for High TC Ba2YCU307-y oxide sw
Perconduct飢'S,1987 MRS FaⅡ Meeting, NOV.30-Dec.4,1987, Boston, Mas・
Sachusetts, USA
2.1nvited Talk; K. Togano," CTitical cun、ents and Magnetic properties ot Bi-
and TI-based oxide superconductors",1nternational conference on critical
Currents in High-Temperature superconductors, August 16-19,1988,
Snowmass viⅡage, C010rado, USA
3.1nvited Talk; K. Togano " critical current Density of Bi(pb)-sr-ca-CU-0
Tape" 1STEc wor1鵄hop on superconductivity, Feb.1-3,1989, oiso, Japan
器
4.1nvited Talk; 1<. Togano, H. Kumakura, D.R. Dietderich, H. Maeda, J. Kase,
T. Morimoto, B. UⅡmann and H.C. Freyhardt," processing and properties of
Bisrcacuo superconducting Tapes",1CMC'90 Topical-conference on
Materials Aspects of High TemperatuTe superconductors, May 1990, Gar・
misch-pattenkirche11, FRG
5.5.1nvited Talk; K. Togano, H. Kumakura, D.R. Dietderich, H. Maeda, J. Kase
and K. Nomura "processing and propeTties of Bisrcacuo superconducting
Tapes" The 3rd lntel'national symposium on superconductivity (1SS'90),
NOV.6-9,1990, sendai, Japan
6.1nvited TaⅡく; K. Togano, H. Kumakura, D.R. Dietderich, H. Maeda and J
Kase," PTocessing, MicTostruct山'es, and critical currents of Bisrcacuo su・
Perconducting Tapes" 120th TMS Annua] Meeting & Exhibition, Feb.17-21,
1991, New orleans, Louisiana, USA
フ.1nvited Talk; K. Togano," Microstructures and critical current properties of
Bisrcacuo/Ag Tape", First sino-Japan wor1鵄hop on superconductivity and
11S Applications, Apri16-8,1992, Hsinchu, Taiwan, R.0.C
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8
P l e n a r y  T a l k ;  K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a ,  H .  K i t a g u c h i ,  H .  M a e d a ,  J
S h i m o y a m a ,  K .  N o m u r a a n d T .  H a s e g a w a  " G r a i n  A l i g n m e n t a n d  l t s  E f f e c t s  o n
t h e  p r o p e r t i e s  o f  B i s r c a c u o  s u p e r c o n d u c t i n g  T a p e s "  1 n t e r n a t i o n a l  w o r ・
k s h o p  o n  s u p e Y c o n d u c t i v i t y  c o - s p o n s o r e d  b y  l s T E c  a n d  M R S ,  J u n e  2 3 - 2 6 ,
1 9 9 2 ,  H o n o l u l u ,  H a w a H ,  U S A
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a ,  H .  K i t a g u c h i ,  H .  M a e d a ,  J
S h i m o y a m a ,  K .  N o m u r a  a n d  T .  H a s e g a w a , "  p r e p a l ' a t i o n  o f  H i g h - J C  B i s r c a ・
C u o  s u p e r c o n d u c t i n g  T a p e "  T h e  1 7 t h  w o r 】 鵄 h o p  o n  H i g h  T e m p e r a t 山 ' e  s u ・
P e r c o n d u c t i v i t y  G n  K o r e a ) ,  A u g . 1 7 - 1 9 , 1 9 9 2 ,  Y o n g p y u n g ,  K o r e a
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o , "  M i c r o s t r u d u r e ,  p h a s e  s t u d y ,  a n d  c r i t i c a l  c u r r e n t
O f  B i 2 S r 2 C a l c U 2 0 × / A g  T a p e  p r o c e s s e d  b y  p a r t i a l  M e l t i n g  a n d  s o l i d i f i c a ・
t i o n " , 1 9 9 2  M R S  F a Ⅱ  M e e t i n g ,  N O V . 3 0 - D e c . 4 , 1 9 9 2 ,  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e 杜 S ,
U S A
I n v i t e d  T a Ⅱ く ;  K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a ,  H .  K i t a g u c h i ,  N .  T o m i t a  a n d  K
N o m u r a  " F a b r i c a t i o n  o f  B i 2 S r 2 C a l c U 2 0 × / A g  c o m p o s i t e  T a p e s  a n d  c o i ] S "
T M S  M a t e r i a l s  w e e l く S ' 9 3 ,  o d . 1 7 - 2 1 , 1 9 9 3 ,  p i t t s b u r g h ,  P A ,  U S A
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u Y a ,  H .  K i t a g u c h i ,  H .  F u j i i ,  N .  T o m i t a ,  K
N o m u r a  a n d  T .  H a s e g a w a , " F a b h ' i c a t i o n  a n d  s u p e r c o n d u c t i n g  p r o p e t t i e s  o f
B i 2 S r 2 C a l c U 2 0 × / A g  c o m p o s i t e  T a p e s ,  M R S  1 9 9 4  S p r i n g  M e e t i n g ,  s a n
F r a n c i s c o ,  C A ,  U S A
P l e n a r y  T a l k ;  K .  T o g a n o , "  R e c e n t  D e v e l o p m e n l s  o f  H T S  T a p e s  a n d  c o i l s " ,
1 4 t h  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e t e n c e  o n  M a g n e t  T e c h n 0 1 0 g y  ( M T - 1 4 ) ,  J u n e  1 1 - 1 6 ,
1 9 9 5 ,  T a m p e r e ,  F i n l a n d
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o ,  H '  K u m a l く U r a ,  H .  K i t a g u c h i ,  M .  o k a d a , 1 .  K a t o  a n d
T .  H a s e g a w a  " D e v e ] o p m e n t  o f  B i 2 S r 2 C a l c U 2 0 y  H T s  c o n d u c t o r s  a n d  c o i l s
f o r  H i g h  F i e l d  G e n e r a t i o n "  T h e  1 2 5 t h  T M S  A n n u a l  M e e t i n g  a n d  E x h i b i t i o n ,
F e b . 4 - 8 , 1 9 9 6 ,  A n a h e i m ,  C A ,  U S A
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a ,  H .  K i t a g u c h i ,  H .  F u j i i  a n d  T
H a s e g a w a  " T h e  E 丘 e c t  o f  p r o c e s s l n g  o n  t h e  M i c r o s t r u c t u r e  o f  B i 2 S r 2 C a ・
C U 2 0 × / A g  s u p e r c o n d u d o r "  T h e  1 2 6 t h  T M S  A n n u a l  M e e t i n g  &  E x h i b 北 i o n ,
F e b . 9 - 1 3 , 1 9 9 7 ,  o r l a n d o ,  F I O T i d a ,  U S A
I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o , "  D e v e l o p m e n t  o f  B i 2 S r 2 C a l c U 2 0 × / A g  c o n d u c t o r s
a n d  c o i l s  { o r  H i g h  F i e l d  G e n e r a t i o n " , 1 9 9 7  T a i w a n  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e
O n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  &  5 t h  w o r l く S h o p  o n  L O W  T e m p e r a t u r e  p h y s i c s ,  A u g u s t









17 Invited TaⅡく; K. Togano "Developments of Bi2Sr2CalcU20×/Ag Tapes and
Coils" 10th lnternational symposium on superconductivity (1SS'97), od.27ー
30,1997, Gifu, Japan
Invited Talk; K. Togano "Recent Developments of Bi2Sr2CacU20×/AgTapes
and coils" 1nternationa] symposium of processing & critical C轍'rent of High
Ten〕perature supa'conductors, Feb.2-4,1998, wagga wagga, NSW AUS・
tralia
Invited Ta]k; K. Togano, H. Kumakura, H. Kitaguchi, H. Fujii, H. Miao, Y
Hishinuma, Y. Nemoto, M. okada, J. sato and T. Hasegawa," MicroS訂'uctute
Controls and Their E丘ects on the propa'ties of Bi2Sr2CalcU20x supercon・
ductors", The 4th luMRs lnternational conference on Advanced Materials-
IUMRS-1CAM'98, october 1998, Bangalore,1ndia
Invited Talk; K. Togano, H. Kumakura, H. Kitaguchi, M. okada, J. sato and
T. Hasegawa " Microstructure controls and their E丘ects on the propeerties of
Bi2Sr2CalcU20x superconductor, The 5th luMRs lnternauona] conference
On Advanced Mataials-1UMRS-1CAM'99, June 13-18,1999, Beijing, china
Invited Talk; Y. Nemoto, H. Fujii, H. Miao, H. Kitagud〕i, H. Kumakura, K
Togano and K. shima," Fabrication of ]ow cost Bi-2212 Superconduct0埒 US・
ing Ag/Nidad tape" 200O Applied superconductivity confa'ence, sep.17-22,
Virginia Beach, virginia usA
Invited TaⅡく; K. Togano "Recent progreeses in the Developments of Bi-2212
Superconductors",200O MRS FaⅡ Meeting, NOV.27-Dec.1,2000, Boston,
Massachusetts, USA
Keynote speech, K. Togano " Recent progresses in the Development of
Bi2Sr2CalcU20x superconducting wire" THERMEC2000,1nternational
Conference on pTocessing & Manufactunng of Advanced Materials, Dec.4-8,
2000, Las vegas, NV, USA
PleanaryTalk; K. Togano "current status of BScco condudor Development
and Applicationsin Japan" SCENET-SUPERCURRENT workshop, June 8-
10,200I Aゆbach, Austria
Invited Talk; K. Togano,"Recent works of MgB2 Wires, and current status
Of power Applications using BSCC0 工入lires in Japan" Korea superconductivity
Symposium (KSS 2001), August 20-22,2001, Yongpyung, Korea
Invited Talk; K. Togano," current status 0丘he Developments of Bi-2212 and














I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o  "  R e c e n t  p r 0 部 ' e s s e s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  M g B 2
W i r e s "  T o p i c a l  c o n f e Y e n c e  o f  l n t e r n a t i o n a l  c r y o g e n i c  M a t e r i a l s  c o n f e r e n c e
( 1 C M C 2 0 0 2 )  J u n e  1 6 - 2 0 , 2 0 0 2 ,  x i ' a n ,  c h i n a
Ⅳ . 解
1
戸 叶 一 正 , 太 刀 川 恭 治 , 「 複 合 加 1 法 に よ る 超 電 導 材 料 の 製 造 力 法 」 金 属 , 第
朝 巻 第  4  号  a 9 7 8 ) , ア グ ネ , 貞 1 8 - 2 1
戸 叶 ・ ー ・ 正 , 「 非 品 質 超 電 導 休 に 関 す る 最 近 の 研 究 」 日 本 金 属 学 会 会 祁 , 第 1 8 巻
群 Π 0 号  a 9 7 9 ) , 頁 6 7 5 - 6 8 3
戸 叶 一 ・ 正 , 太 刀 川 恭 治 , 「 J ド 品 質 超 電 導 体 」 恬 1 体 物 理 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . フ ( 1 9 8 0 ) ,
8 8  ( 4 8 6 ) 一 兜 ( 4 9 0 )
戸 叶 一 ・ Ⅱ 1 , 太 刀 j 1 陽 長 治 , 「 新 材 料 開 発 超 確 導 材 牛 剥 料 H 怖 機 械 , 第 4 6 巻 第 1 ・ 号
( 1 9 8 0 ) , 頁 4 0 - 4 1
戸 叶 ・ 一 正 , 「 最 近 の 超 班 導 材 料 の 進 歩 」 金 属 物 即 セ ミ ナ ー ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 2
( 1 9 8 1 ) , 頁 1 9  ( 6 5 ) - 2 8  ( 7 4 )
戸 叶 一 正 , 太 刀 川 恭 治 , 「 ア モ ル フ ブ ス メ タ ル の 超 確 導 特 性 」 , 化 学 、 工 業 , 1 9 8 2
年 7  j 」 号 頁 { 6 1 7 一 儒 2 } 7 3 - 7 8
K .  T o g a n o a n d  K .  T a d l i k a w a , " R A P I D L Y  Q U E N C H E D  S U P E R C O N D U C T ・
I N G  M A T E R I A L S " ,  c h a l 〕 . 2 0  o f  R e c e n t  M a g n e t i c s  l o r  E l e c h ' o n i c s  ( V 0 1 . 1 0  o f
J a p a n  A n n u a l  R e v i e w s  i n  E l e c t r o n i c s ,  c o m p u l e r s  &  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ) ,
O h m s h a  a n d  N o r t h - H 0 Ⅱ a n d  ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 2 5 7 - 2 7 0
戸 叶 一 圧 , 太 刀 川 恭 治 , 「 化 合 物 超 確 導 線 材 の 製 造 法 に 関 す る 最 近 の 仙 究 」  U
本 金 属 学 会 報 , 第 2 2 巻 第 6 号  a 9 8 3 ) , 頁 4 8 8 一 四 7
熊 倉 浩 明 , 戸 叶 ・ 正 , 「 急 冷 法 で 作 製 し た 超 確 導 材 料 」 材 料 ・ 科 学 , 錦 2 0 巻 第 2
号 ( 1 9 8 3 ) , 貞 1 1 0 - 1
戸 叶 ・ 正 , 「 介 金 材 料 _ ト . 回 る 臨 界 磁 界 が 課 題 」  H 木 の 科 学 と 技 術 3  - 4  ( ア モ
ル フ ァ ス 特 集 ) 第 2 4 巻 第 2 2 0 号 ( 1 9 8 3 ) , ( 財 ) 日 木 科 学 技 術 振 興 財 団 頁 4 5 - 5 1
戸 叶 ・ 一 正 , 太 刀 川 恭 治 , 「 超 俺 遵 の 限 界 伯 突 破 を 目 指 し て 」 金 属 , ア グ ネ , 第
5 4 巻 第 1 1 号  a 9 8 4 ) , 頁 1 0 - 1 6
太 刀 川 恭 治 , 戸 叶 一 正 , 「 無 重 力 環 境 を 利 用 し た 新 超 確 導 合 金 の 溶 製 』 日 本 マ
イ ク ロ グ ラ ビ テ ィ 応 用 学 会 会 市 最  V 0 1 . 2 ,  N O . 2  ( 1 9 8 5 )  1 - 4
戸 叶 一 正 , 「 プ モ ル フ ブ ス 金 属 一 超 電 導 材 料 」 化 学 工 学 , 第 5 0 巻 第 ] 号  a 9 8 6 ) ,


























K. Tachikawa and K. Togano, polential Metl〕ods for the Fabrication of
High-Tc superconductors for wires and cables, proceeding of the lEEE,
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熊介浩明,戸叶・一止,「商1品超伝導材料応川の現状と展望」応用物理,第68巻







戸 叶 ・ 一 正 , 「 超 竃 導 材 料 の 研 ザ 獣 明 発 動 1 司 に つ い て 」 電 気 学 会 論 文 誌 A  ( 基 礎 ・
材 料 ・ 共 通 部 1 町 誌 ) 第 1 2 1 - A 巻 第  6  号 ' ( 2 0 O D , 頁 5 備 一 5 0 8
熊 介 浩 明 , 松 本 明 ; 阜 , 藤 井 宏 樹 , 戸 叶 ・ 止 , 「 パ ウ ダ ー ・ イ ン ・ チ ュ ー ブ 法 に
よ る  M g B 2 線 材 の 開 発 」 Π 本 金 属 学 会 誌 , 第 6 6 巻 第 4 号 ( 2 0 0 2 ) , 頁 2 1 4 - 2 2 2
3 1
